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[ E n gli s h V e r si o n]
( c a. 3 6 8 – n a c h 4 2 5), Ki r c h e n hi st o ri k e r i n K o n st a nti n o p el. A u s
B o ri s s u s i n K a p p a d o zi e n st a m m e n d, w a r e r i n ei n e r F a mili e
a uf g e w a c h s e n, di e d e r a n h o m öi s c h e n Ri c ht u n g d e s C h ri st e nt u m s
(A n h o m ö e r ) a n hi n g ( h. e. I X 9). D u r c h ei n e B e g e g n u n g i m
j u g e n dli c h e n Alt e r mit E u n o mi u s , d e m g ei sti g e n F ü h r e r di e s e r
G r u p p e, w u r d e P h. v oll e n d s z u d e s s e n e n g a gi e rt e m P a rt ei g ä n g e r
( X 6). V o n di e s e r P e r s p e kti v e i st a u c h s ei n e Ki r c h e n g e s c h.
g e p r ä gt, di e v e r m utli c h z w. 4 2 5 u n d 4 3 3 i n K o n st a nti n o p el
e nt st a n d e n i st. Si e b e gi n nt mit d e r Z eit K o n st a nti n s, s et zt al s o di e
Ki r c h e n g e s c h. d e s E u s e bi u s v o n C a e s a r e a  f o rt, f r eili c h mit g a n z
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a n d e r e r T e n d e n z, d e n n K o n st a nti n e r s c h ei nt i n s e h r n e g ati v e m
Li c ht ( z. B. II 4. 1 6f.). N e b e n d e n ki r c hl. A n g el e g e n h eit e n l ä ßt d e r
off e n b a r w eit g e r ei st e P h. ei n b r eit e s S p e kt r u m v o n a n d e r e n
I nt e r e s s e n g e o g r a p hi s c h e r, a st r o n o mi s c h e r u n d n at u r k u n dli c h e r
A rt e r k e n n e n. I n k u n st v oll e n u n d stili sti s c h a u s g ef eilt e n
» e k p h r a s ei s « d o k u m e nti e rt e r s ei n e h o h e Bil d u n g ( z. B. III 9 – 1 1).
P h. f ü h rt di e Ki r c h e n g e s c h. bi s i n s ei n e ei g e n e Z eit, w o b ei d a s
I nt e r e s s e a n u n d di e P a rt ei n a h m e f ü r di e E u n o mi a n e r g e g e n E n d e
i m m e r a u s g e p r ä gt e r wi r d. Di e s e r T e n d e n z i st e s o h n e Z w eif el
a u c h z u v e r d a n k e n, d a ß s ei n W e r k al s G a n z e s ni c ht ü b e rl e bt h at.
E s k a n n z u g r o ß e n T eil e n a u s v e r s c hi e d e n e n Z e u g ni s s e n
r e k o n st r ui e rt w e r d e n, v o n d e n e n di e » Bi bli ot h e k e « d e s
P at ri a r c h e n P h oti u s v o n K o n st a nti n o p el  u n d di e » P a s si o A rt e mii «
( B H G 1 7 0) di e b e d e ut e n d st e n si n d. Di e E diti o n v o n Bi d e z e rf üllt
di e s e A uf g a b e i n v o r bil dli c h e r W ei s e. Ei n e v o n P h. vf. S c h rift z u r
Wi d e rl e g u n g d e s P o r p h y ri u s ( X 1 0) h at si c h ni c ht e r h alt e n.
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